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Інтернет-ресурси й Інтернет-технології вже міцно ввійшли в життя сучасного суспільства і 
міцно зайняли свої позиції. Є великий досвід їхнього застосування з освітньою метою. 
Виокремлюються три основні сфери використання Інтернет-технологій у процесі вивчення 
іноземних мов [1]: 
1) як засіб пошуку інформації і доступу до знань. Пошукові системи Всесвітньої павутини 
дозволяють  викладачам  використовувати  на  заняттях  автентичні  аудіо-,  відео-  та  текстові 
матеріали, знайомитися з художніми творами авторів із країни виучуваної мови, долучитися 
до культури тощо; 
2) в умовах індивідуальної роботи учнів, в Інтернет-прострорі можна виконувати завдання 
на написання веб-квестів, які згодом можна використовувати при індивідуальній чи груповій 
роботі в аудиторії. Використання різних веб-редакторів і програм-перекладачів уможливлює 
створення  власних  Інтернет-сторінок  і  розміщення  їх  у  мережевому  просторі  ВНЗ  і  в 
Інтернеті; 
3)  як  засіб  оволодіння  письмом  і  писемним  мовленням.  Інтернет-технології  дозволяють 
вступати в писемну комунікацію в режимі реального часу, створюючи унікальну автентичну 
ситуацію  діалогічного  спілкування  в  писемній  формі.  Крім  цього,  вони  уможливлюють 
реалізацію комунікативного підходу до навчання, писемних видів мовленнєвої діяльності. У 
зв’язку  з  тим,  що  повідомлення  в  мережі  Інтернет  стають  потенційно  доступними  всім 
користувачам, значно підвищується відповідальність у знанні мови (наприклад, Інтернет-чат, 
ICQ, Skype). 
Впровадження Інтернет-технологій у царину освіти здатне зробити внесок у розвиток усієї 
системи відкритого та дистанційного навчання. Навчальні заклади всіх типів і рівнів освіти 
тією  чи  іншою  мірою  використовують  нині  різні  елементи  дистанційного  навчання  за 
допомогою Глобальної мережі. Прикладами практичного застосування Інтернет-технологій у 
вищій  школі  є  поширення  через  Інтернет  навчальних  матеріалів  і  забезпечення  роботи 
дистанційних курсів. 
Застосування Інтернет-технологій у процесі навчання іноземних мов – це «шлях створення 
нових методів навчання на базі синтезу основоположних методик і реалізації комп’ютерної 
грамотності викладача. За допомогою комп’ютера можна розв’язати такі навчальні завдання, 
як  оволодіння  студентами  лексико-граматичними  компетенціями  завдяки  наочній 
репрезентації закономірності побудови висловлювання, читання та письма» [2, с. 132]. 
Інтернет-технології дозволяють знайти посилання відразу на безліч потрібних сайтів, тим 
самим  забезпечуючи  користувачеві  вибір,  можливість  об’єднання  ресурсів,  їхнього 
опрацювання. Працюючи з пошуковими системами, подорожуючи по просторах Інтернету, 
майбутні філологи активують посилання одне за одним. Навіть не замислюючись про те, вони 
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